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KDO BYL 
DOC. DR. LADISLAV RIEGER 
Narodil se 25. června 1916 ve švédském Malmo a své mládí 
prožil v Roztokách, v Žilině a v Praze. Před druhou světo-
vou válkou začal studovat matematiku a fyziku na Karlově 
universitě a po válečném přerušení dokončil studia dokto-
rátem přírodních věd r. 1946. Jeho disertační práce byla 
r. 1948 poctěna cenou Královské české společnosti nauk. 
Od r. 1951 byl docentem matematiky na Českém vysokém 
učení technickém, odtud r. 1958 přešel do Matematického 
ústavu ČSAV v Praze. Rok poté dosáhl hodnosti doktora 
fyzikálně-matematických věd. Jeho vědeckým oborem byly 
speciální Booleovy a jiné abstraktní algebry a pak Gddelova 
axiomatika nekonečných i konečných množin spolu se 
speciálními aritmetikami. V širší veřejnosti se Rieger 
utal známým svou populární knížkou „O grupách a sva-
zech", jež vyšla r. 1952 a z níž vznikl i tento nový svazek 
naší edice. Nemoc zastihla doc. dr. L. Riegera neočekávaně 
v době, kdy usilovné pracoval a měl ještě mnoho plánů. 
Zemřel v Praze 14. února 1963. 

